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Hem arribat al número 25 de la publicació
«Els Cingles». Amb aquestes ratlles voldria
explicar el motiu de la seva aparició i les se-
ves peripècies posteriors.
Encara que la meva vida ha estat polifacè-
tica, mai m'havia passat pel cap que algun
dia arribaria a escriure quatre ratlles per és-
ser publicades. En bon dia, en les llargues
xerrades que manteníem amb el meu íntim
amic Josep Prat i Roca, on anava a carregar
la farina al seu molí, em comentà que ell
passava els diumenges a la tarda escrivint,
tancat al seu escriptori. Ja tenia alguns dels
seus treballs publicats. Em comentà i recal-
cà que era important escriure, doncs, el que
s'escrivia quedava, del contrari quedava a
l'oblit.
Jo havia sentit contar moltes anècdotes i
petites històries als meus pares i per altra
part també tenia les meves vivències que
podien ser interessants per la història del
poble de Tavertet i que em sàoia greu que
s'oblidessin, ho trobava interessant pel meu
poble. Als meus seixanta anys em vaig deci-
dir a fer un recull de fets i contalles per om-
plir algunes pàgines. Ho vaig presentar al
meu amic, el moliner de Manlleu, que ho va-
lorà molt.
Evidentment em passà pel cap publicar-
ho, però, no sabia pas com, ni a on. Vaig
parlar-ne amb un Sr. que treballava en una
editorial i prometé que algun dia ho inclou-
rien en un treball que estava preparant;
passà el temps i no em digué res més. Men-
tre passaren alguns fets que m'interessava
molt aclarir-los públicament, però no veia la
manera.
Aquests escrits les havia deixat llegir a al-
gunes persones, entre elles hi havia el meu
bon amic Josep Solans a qui li vaig manifes-
tar la meva preocupació per fer-ho públic.
En una d'aquestes converses se'ns va ocór-
rer fer una publicació aquí a Tavertet. Una
revista de Tavertet? La idea semblà bona
però també vèiem els inconvenients: no la
podiem fer sols, calia buscar companys i
col-laboradors. Vam pensar amb la Sra.
Rosa Ma., esposa d'en Josep, bona dibui-
xant i amb moltes aptituds culturals; vam
pensar amb en Joan Reixach, amb en Jordi
Mas i amb els seus companys i companyes.
A tots els qui en vaig parlar manifestaren
que era una bona idea, malgrat les dificultats
que preveien.
Amb molt entusiasme per part de tots ens
vam reunir per parlar-ne i planificar. El que
menys hi entenia era jo, però vaig veure que
amb tants bons companys això no podia fra-
cassar. Més reunions per parlar-ne de nou i
distribuir la feia i anar desentrellant qües-
tions com, quin caire agafaria la publicació,
com ho pagaríem, la tirada que caldria fer, la
legalització, i tantes altres coses que cal
pensar. Acordarem fer-la trimestral, amb
una tirada de 250 exemplars de 20 pàgines.
El primer número el pagaríem nosaltres a
parts iguales i més tard ja buscaríem altres
mitjans. Buscàrem que sortís ben econòmic
i així un faria el muntatge, un altre cosiria...,
així ho vam fer. Quedava pendent el nom.
Després de donar tots la nostra opinió ens
quedàrem amb el nom de «Els Cingles de
Tavertet» o «Els Aires de Tavertet»; votàrem
democràticament, com venia al cas, i va
guanyar el nom «Els Cingles».
Ja teníem molt però ens calia material per
emplenar tot l'espai que ens proposàvem.
Per la meva part ja tenia matèria per a dos
números. Els altres companys es van com-
prometre a fer el seu article o dibuix alhora
que ens comprometíem a buscar col·labora-
dors. Finalment el gener del 1979 sortí el nú-
mero «O».
Tot semblava un somni. Hi havia molta
il·lusió i ben aviat vam trobar col-laboracions
al mateix temps que la revista s'anava auto-
finançant. Sortiren uns quants subscriptors i
al mateix temps buscàrem llocs de venda a
Vic, Manlleu, L'Esquirol, Roda, Cantoni, Ru-
pit i no cal dir a Tavertet. Així va sortir
aquesta revista que va fent un humil servei al
nostre poble i que no desitgem altra cosa
que vagi continuant amb l'àpreci que tots els
lectors hi poseu. Novament us diem que es-
perem col-laboracions ja que estem oberts a
tothom qui estimi i vulgui comunicar coses
de les nostres contrades.
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